










































































































































































































通过制定相应的法律 、法规来实施 。这些法律 、法规












吃 ,但一盏灯就是公共物品 ,因为只要它挂在那里 ,
我们就都可以得到照明 ,并不因为它为你照明了而
















































































































承权 ,根据美国《福布斯》杂志的统计 , 1987年 , 100
个最富有的美国人中有 37个人是由于出身的关系














































系说 、管理协作说等 ,以及 90 年代后的经济协调关
系说 、需要干预经济关系说 、经济管理与市场运行关
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